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Observatorio electoral internacional 2006.
 
Se recogen en este capítulo los resultados de las elecciones
presidenciales y legislativas que han tenido lugar durante el
año 2006 en estados independientes. Si son políticamente
significativas, pueden constar también las convocatorias de
referéndum y las elecciones celebradas en entidades con
autonomía o en otros territorios relevantes en el escenario
político internacional. 
ANTILLAS NEERLANDESAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
27 de enero de 2006
Anteriores: 18 de enero de 2002
Monarquía constitucional cuya jefatura de Estado recae en
la corona neerlandesa. Legislativo unicameral: Parlamento
(Staten) de 22 miembros con mandato de cuatro años. Estas
son las últimas elecciones antes de la disolución del país,
siguiendo el plan de noviembre de 2005 según el cual las
islas de Curaçao y St. Maarten se convertirán en regiones
autónomas de los Países Bajos, mientras que las islas de
Donaire, Saba y Sint Eustatius recibirán un nuevo estatus
todavía por definir.
Partidos % escaños
Partido de Reestructuración Antillana 
(PAR, democristiano) 20,8 5
Movimiento para unas Nuevas Antillas 
(MAN, izquierda) 15 3
Frente Obrero para la Liberación 
30 de mayo (FOL, populista) 11 2
Partido Nacional del Pueblo 
(PNP, democristiano) 8,9 2
Fuerza Kòrsou 7,6 2
Alianza Nacional (NA) 4,9 2
Alianza Patriótica Sint Maarten
Partido Progresista Nacional
Unión Patriótica Bonaire 
(UPB, democristiano) 4,2 2
Partido Democrático 
Sint Maarten (DP–StM) 4,7 1
PDB 3,3 1
Partido Democrático de Donaire (PDB)
Partido Social de Donaire
Nuevos Obreros
Movimiento Popular de las Islas 
de Barlovento (WIPM) 0,5 1
Partido Democrático Sint Eustatius 
(DPSE) 0,5 1
Participación: sin datos oficiales
AUSTRIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
1 de octubre de 2006
Anteriores: 24 de noviembre de 2002
República parlamentaria federal. El Parlamento bicameral aus-
tríaco está compuesto por el Consejo Nacional (Nationalrat),
con 183 miembros elegidos cada cuatro años por represen-
tación proporcional, y el Consejo Federal (Bundesrat), con 64
miembros elegidos cada seis años por los parlamentos pro-
vinciales. En esta ocasión sólo el Consejo Nacional va a las
urnas; la elección se desarrolla en 43 distritos electorales plu-
rinominales.
Partidos % escaños
Partido Socialista de Austria (SPÖ) 35,3 68
Partido Popular Austríaco 
(ÖVP, conservador) 34,3 66
Los Verdes (Grüne, ecologista) 11 21
Partido de la Libertad de Austria 
(FPÖ, nacionalista) 11 21
Alianza para el Futuro de Austria 
(BZÖ, populista) 4,1 7
Participación: 78,5%
AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de enero de 2006
Territorio no reconocido internacionalmente como Estado. La
Autoridad Nacional Palestina ejerce nominalmente el gobierno
sobre Cisjordania y Gaza. Se convocan elecciones parlamen-
tarias para elegir los 132 escaños de la cámara única, el
Consejo Legislativo Palestino (Majlis al-Tashri'i), que es escogi-
do cada cuatro años con un sistema electoral que combina un
sistema mayoritario por distritos con un sistema de repre-
sentación proporcional (por listas de partidos). Más de 900
observadores internacionales asisten a los comicios. La mi-
sión de observación de la UE afirma que el proceso electoral
se celebra de manera limpia y bajo la administración eficiente,
profesional e independiente de la Comisión Electoral Central.
El sistema de derechos civiles y políticos del país es parcial-
mente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Cambio y Reforma - Hamas 
(islamista conservador) 44,4 74
Fatah (nacionalista secular) 41,4 45
Frente Popular para la Liberación 
de Palestina (PFLP, socialista) 4,2 3
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La Alternativa (socialista) 2,9 2
Frente Democrático para la Liberación de Palestina
Partido Popular Palestino
Unión Democrática Palestina
Independientes
Palestina Independiente 2,7 2
Iniciativa Nacional Palestina
Independientes
Tercera Vía (centrista) 2,4 2
Independientes y otros 1,8 4
Participación: 74,6%
AZERBAIDZHÁN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
13 de mayo de 2006
Anteriores: 6 de noviembre de 2005
República presidencialista con parlamento unicameral con un
mandato de cinco años y 115 miembros que componen la
Asamblea Nacional (Milli Mejlis) en circunscripciones electo-
rales uninominales. Se celebran elecciones para elegir los 10
miembros que restan para completar la composición total de
la cámara, tras anularse algunos resultados debido a irregu-
laridades en las pasadas elecciones de noviembre de 2005.
El sistema de derechos civiles y políticos de Azerbaidzhán no
es libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Partido del Nuevo Azerbaidzhán (YAP, autoritario) 8
Partido Adolat 1
Partido de Solidaridad de los Ciudadanos 1
Participación: sin datos oficiales
BAHREIN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de noviembre y 2 de diciembre de 2006
Anteriores: 24 de octubre de 2002
Monarquía parlamentaria de reciente proclamación (14 de
febrero de 2002) en proceso de desarrollo de sus estructu-
ras democráticas. Parlamento bicameral. Los 40 miembros
de una de las cámaras (Majlis Al-Shura) son escogidos direc-
tamente por el monarca. La elección de los 40 miembros de
la otra cámara (Cámara de Representantes, Majlis Al-Nuwab)
es sometida a voto en dos rondas en las fechas señaladas. El
sistema de derechos civiles y políticos del país es parcialmen-
te libre, según Freedom House.
Partidos escaños escaños 
1ª vuelta totales
2ª vuelta
Sociedad Nacional Islámica 
Al Wefaq (islamista) 16 17
Sociedad Islámica Al-Menbar (islamista) 4 7
Al-Asalah (islamista) 4 5
Acción Democrática 
Nacional-Wa’ad (secular) - 1
Independientes - 10
Participación: 72% (1ª vuelta) y 69% (2ª vuelta)
BENÍN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
5 y 19 de marzo de 2006
Anteriores: 4 y 22 de marzo de 2001
República presidencialista. El presidente es elegido para ejer-
cer un mandato de cinco años. 
Candidatos % 1ª % 2ª 
vuelta vuelta
Yayi Boni (Independiente) 35,8 74,6
Adrien Houngbédji (Partido de 
Renovación Democrática, PRD) 24,2 25,4
Bruno Amoussou 
(Partido Socialdemócrata, PSD) 16,3 -
Léhadi Soglo (Partido del Renacimiento 
de Benín, PRB) 8,4 -
Antoine Kolawolé Idji (Movimiento Africano 
para el Desarrollo y el Progreso, MADEP) 3,2 -
Lazare Sèhouéto (Movimiento para 
una Alternativa del Pueblo, MAP) 2 -
Sévérin Adjovi (Alianza de Demócratas 
Liberales para la Reconstrucción Nacional, 
RDL-Vivoten) 1,8 -
Antoine Dayori (Fuerza de la Esperanza, FE) 1,2 -
Participación: 81,7% (1ª vuelta) y 69,5% (2ª vuelta)
BIELARÚS
ELECCIONES PRESIDENCIALES
19 de marzo de 2006
Anteriores: 9 de septiembre de 2001
República presidencialista. El presidente es elegido para ejer-
cer un mandato de cinco años. La OSCE denuncia la prohibi-
ción de entrada de algunos de sus observadores. Por otro
lado, la misión de observación electoral de la CEI califica el pro-
ceso de libre, abierto y transparente. El sistema de derechos
civiles y políticos del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos %
Alyaksandr Rigoravich Lukashenka 83
Alyaksandr Milinkevich (Fuerzas Democráticas 
Unidas de Bielarús, UDFB) 6,1
Syarhey Haydukevich (Partido Democrático 
Liberal de Bielarús, LDPB) 3,5
Alyaksandr Kazulin (Partido Socialdemócrata 
de Bielarús, BSDP) 2,2
Participación: 92,6%
BOLIVIA
ELECCIONES A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
2 de julio de 2006
Después de un período de levantamientos sociales, en julio de
2005 se llega al acuerdo de celebrar elecciones para elegir
los 255 escaños de la Asamblea Constituyente, institución
demandada insistentemente por los movimientos indígenas y
otras fuerzas sociales del país. Esta convocatoria excepcional
es seguida por una misión de observación de la UE que afirma
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que el proceso se ha desarrollado de manera creíble y legíti-
ma, según las leyes nacionales e internacionales. El voto es
obligatorio a partir de los 21 años para los ciudadanos inscri-
tos en el registro. El sistema de derechos civiles y políticos del
país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Movimiento Al Socialismo 
(MAS, socialista) 50,7 137
Poder Democrático y Social 
(PODEMOS, centro-derecha) 15,3 60
Unidad Nacional (UN, centro) 7,2 8
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR, populista) 2,6 8
Movimiento Bolivia Libre 
(MBL, centro-izquierda) 1,0 8
Movimiento Nacionalista Revolucionario–Frente 
Revolucionario de Izquierda (MNR-FRI) 1,0 8
Alianza Social (AS) 0,8 6
Concertación Nacional (CN) 3,6 5
Autonomía Para Bolivia (APB) 2,2 3
Movimiento Originario Popular (MOP) 0,5 3
Alianza Social Patriótica (ASP) 2,4 2
Movimiento Ayra (AYRA) 0,5 2
Alianza 3–Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR-A3) 3,9 2
Alianza Andrés Ibáñez (AAI) 0,9 1
Movimiento Ciudadano San Felipe 
de Austria (MCSFA) 0,1 1
Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria–Nueva Mayoría (MIR-NM) 1,5 1
Participación: 84,4%
BOSNIA-HERCEGOVINA
República parlamentaria confederal constituida por dos enti-
dades: la Federación de Bosnia-Hercegovina, conocida como
Federación Croato-Musulmana, y la República Srpska. Los
votantes acuden a las urnas para escoger la presidencia y los
42 miembros de la Cámara de Representantes. Simultánea-
mente, las dos entidades escogen sus propios cuerpos legisla-
tivos y la República Srpska, además, su presidente y vicepresi-
dente. La presente convocatoria cuenta con misiones de obser-
vación electoral de 14 organizaciones. La misión de observa-
ción electoral de la OSCE y del Consejo de Europa afirman que
en general el proceso electoral ha sido conducido siguiendo los
estándares internacionales. Estas son las primeras elecciones
sin apoyo exterior desde los Acuerdos de Dayton en 1995. El
sistema de derechos civiles y políticos del país es parcialmente
libre, según Freedom House.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
1 de octubre de 2006
Anteriores: 5 de octubre de 2002
Elecciones a la Cámara de Representantes 
de Bosnia-Hercegovina
El cuerpo legislativo confederal está compuesto por dos cáma-
ras con mandatos de cuatro años. La Dom Narodu o Cámara
de los Pueblos consta de 15 miembros de elección indirecta,
cinco por cada una de las comunidades nacionales (bosnia,
croata y serbia); 10 elegidos por el Parlamento de la Fede-
ración de Bosnia-Hercegovina y cinco por el Parlamento de la
República Srpska. Los ciudadanos acuden a las urnas para
elegir mediante sistema de representación proporcional a los
42 miembros de la Cámara de Representantes (Zastupnicˇki
Dom); 28 escaños corresponden a la Federación de Bosnia-
Hercegovina y 14 a la República Srpska. 
Escaños correspondientes a 
la Federación de Bosnia-Hercegovina
Partidos % escaños
Partido de Acción Democrática 
(SDA, nacionalista bosnio) 25,5 8
Partido por Bosnia-Hercegovina 
(SBiH, nacionalista bosnio moderado) 23 7
Partido Socialdemócrata de 
Bosnia-Hercegovina (SDP) 15,4 5
Unión Democrática Croata 
(HDZ, nacionalista croata) 8 3
Unión Croata 6,1 2
Partido Patriótico de 
Bosnia-Hercegovina (BPS) 4,4 1
Partido Popular para el Progreso (NSRzB) 3,2 1
Comunidad Popular Democrática 
(DNZ, personalista) 1,9 1
Escaños correspondientes a 
la República Srpska
Partidos % escaños
Partido de Socialdemócratas 
Independientes (SNSD) 46,9 7
Partido Democrático Serbio 
(SDS, nacionalista serbio) 19,4 3
Partido para el Progreso 
Democrático (PDP-RS) 5,1 1
Partido para Bosnia-Hercegovina 
(SBiH, liberal) 4,1 1
Partido de Acción Democrática 
(SDA, conservador) 3,6 1
Alianza Democrática Popular (DNS) 3,5 1
Participación: 54,5%
Elecciones a la Cámara de Representantes 
de la Federación de Bosnia-Hercegovina
La Cámara de Representantes de la Federación de Bosnia-
Hercegovina consta de 98 miembros elegidos directamente
para ejercer mandatos de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido de Acción Democrática 
(SDA, nacionalista bosnio) 25,4 28
Partido por Bosnia-Hercegovina 
(SBiH, nacionalista bosnio moderado) 22,1 24
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Partido Socialdemócrata de 
Bosnia-Hercegovina (SDP) 15,1 17
Unión Democrática Croata (HDZ) 7,5 8
Unión Croata (HZ) 6,3 7
Partido Patriótico Bosnia-Hercegovina (BPS) 4,1 4
Partido Popular para el Progreso (NSRzB) 3,1 3
Bloque Patriótico (PB BOSS) 3,1 3
Comunidad Popular Democrática 
(DNZ, personalista) 1,9 2
Alianza de Socialdemócratas 
Independientes (SNSD) 1,4 1
Coalición para los Derechos Equitativos 2,4 1
Participación: 54,5%
Elecciones a la Asamblea Popular de la República Srpska
La Asamblea Popular de la República de Srpska tiene 83
miembros elegidos directamente para ejercer mandatos de
cuatro años.
Partidos % escaños
Alianza de Socialdemócratas 
Independientes (SNSD) 43,3 41
Partido Democrático Serbio (SDS) 18,3 17
Partido para el Progreso Democrático (PDP) 6,8 8
Liga Democrática Popular (DNS) 4 4
Partido por Bosnia-Hercegovina 
(SBiH, nacionalista bosnio moderado) 4 4
Partido Socialista (SP) 3,5 3
Partido de Acción Democrática
(SDA, nacionalista bosnio) 3,4 3
Partido Radical Serbio (SRS) 2,9 2
Partido Socialdemócrata 
de Bosnia-Hercegovina (SDP) 2,5 1
Participación: 54,5%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
1 de octubre de 2006
Anteriores: 5 de octubre de 2002
Presidencia colectiva de tres miembros (uno por cada comu-
nidad nacional) que se turnan cada ocho meses dentro de un
mandato de cuatro años.
Candidatos serbios %
Nebojc´a Radmanovic´ (SNSD) 53,2
Mladen Bosic´ (SDS) 24,2
Zoran Tesˇanovic´ (PDP RS) 4,9
Jugoslav Jovic´ic´ (SDP BiH) 4,1
Redislav Kanjeric´ (SRS DR) 3,6
Ranko Bakic´ (NSRzB) 3,4
Nedo Duric´ (DEPOS-DPS) 3
Slavko Dragic´evic´ (PB BOSS) 1,9
Candidatos bosnios %
Haris Silajdzˇic´ (SBiH) 62,8
Sulejman Tihic´ (SDA) 27,5
Mirnes Ajanovic´ (BOSS-SDU BiH) 8,1
Candidatos croatas %
Zˇeljko Komzˇic´ (SDP) 39,5
Ivo Miro Jovic´ (HDZ BiH) 26,1
Bozˇo Ljubic´ (HDZ 1990) 18,2
Mladen Ivankovic´-Lijanovic´ (NSRzB) 8,4
Zvonko Jurisˇic´ (HSP BiH) 6,9
Participación: 54,5%
BRASIL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
1 de octubre de 2006
Anteriores: 6 de octubre de 2002
República presidencialista con legislativo bicameral: el Con-
greso Nacional está compuesto por la Cámara de Diputados
(Câmara dos Deputados; 513 miembros con mandato de
cuatro años elegidos mediante representación proporcional)
y el Senado Federal (cámara alta con 81 miembros y man-
dato de ocho años; renovándose alternativamente cada cua-
tro años en circunscripciones plurinominales un tercio y dos
tercios del total). En esta ocasión las elecciones son a la
Cámara de Diputados y a un tercio (27 escaños) del Senado
Federal (se hace constar entre paréntesis el número total
final de senadores por cada partido).
Partidos escaños escaños
Cámara senado
Partido del Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB, centro) 89 4 (15)
Partido de los Trabajadores
(PT, izquierda) 83 2 (11)
Partido de la Socialdemocracia 
Brasileña (PSDB, centroizquierda) 65 5 (15)
Partido del Frente Liberal 
(PFL, liberal-conservador) 65 6 (18)
Partido Progresista Brasileño 
(PPB, centro-derecha) 42 1 (1)
Partido Socialista Brasileño 
(PSB, izquierda) 27 1 (3)
Partido Democrático Laborista 
(PDT, conservador) 24 1 (5)
Partido Liberal (PL, conservador) 23 1 (3)
Partido Laborista Brasileño 
(PTB, conservador) 22 3 (4)
Partido Popular Socialista (PPS) 21 1 (1)
Partido Verde (PV, ecologista) 13 -
Partido Comunista de Brasil (PCdoB) 13 1 (2)
Partido Social Cristiano 
(PSC, democristiano) 9 -
Partido Laborista Cristiano (PTC) 4 -
Partido Socialismo y Libertad (PSOL) 3 -
Partido de Movilización Nacional (PMN) 3 -
Partido de la Reedificación del Orden 
Nacional (PRONA, extrema izquierda) 2 -
Partido Humanista de 
la Solidaridad (PHS) 2 -
Partido Laborista de Brasil (PTdoB) 1 -
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Partido de los Retirados 
de la Nación (PAN) 1 -
Partido Republicano Brasileño (PRB) 1 0 (2)
Partido Renovador 
Laborista Brasileño (PRTB) - 1 (1)
Participación: 83,3%
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
1 de octubre y 29 de octubre de 2006
Anteriores: 6 y 27 de octubre de 2002
Se celebran elecciones a dos vueltas para cubrir un manda-
to presidencial de cuatro años. El sufragio es obligatorio para
no analfabetos de entre 18 y 69 años de edad.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Luis Inácio Lula da Silva (PT) 48,6 60,8
Geraldo Alckmin (PSDB) 41,6 39,2
Heloísa Helena (PSOL) 6,8 -
Cristovam Buarque (PDT) 2,6 -
Participación: 83,2% (1ª vuelta) y 81% (2ª vuelta)
BULGARIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
22 y 29 de octubre de 2006
Anteriores: 11 y 18 de noviembre de 2001
República parlamentaria. El presidente es elegido para ejercer
un mandato de cinco años. La misión de observación electoral
de la OSCE afirma la credibilidad del proceso electoral.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Georgi Parvanov (Independiente) 64 75,9
Volen Siderov (Partido Attack) 21,5 24
Nedelcho Beronov (Independiente) 9,7 -
Georgi Markov (Partido del Orden, 
la Ley y la Justícia, OLJ) 2,7 -
Participación: 35% (1ª vuelta) y 41,2% (2ª vuelta)
CABO VERDE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
22 de enero de 2006
Anteriores: 14 de enero 2001
República parlamentaria con legislativo unicameral. Los ciu-
dadanos acuden a las urnas para elegir mediante sistema de
representación proporcional a los 72 miembros que compo-
nen la Asamblea Nacional (Assembleia Nacional). Los man-
datos son de cinco años. 
Partidos % escaños
Partido Africano de Independencia 
de Cabo Verde (PAICV, socialista) 52,3 41 
Movimiento para la Democracia 
(MPD, centrista) 43,9 29
Unión Independiente y Democrática 
de Cabo Verde (UCID, centro-derecha) 2,7 2
Participación: 54%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
12 de febrero de 2006
Anteriores: 1 y 25 de febrero de 2001
El candidato elegido recibe un mandato presidencial de cinco
años.
Candidatos %
Pedro Verona Rodrigues Pires (PAICV) 51
Carlos Alberto Wahnon de Carvalho Veiga (MPD) 49
Participación: 53,1%
CANADÁ
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de enero de 2006
Anteriores: 28 de junio de 2004
Monarquía parlamentaria federal cuya jefatura de Estado
recae en la corona británica. Legislativo bicameral compues-
to por la Cámara de los Comunes (House of Commons/
Chambre des Communes) y el Senado (Senate/Sénat), con
105 miembros elegidos sin la participación directa de los ciu-
dadanos. Se convocan elecciones anticipadas para elegir a
los 308 miembros de la Cámara de los Comunes en cir-
cunscripciones uninominales y mediante sistema electoral
mayoritario. Los mandatos son de cinco años.
Partidos % escaños
Partido Conservador de Canadá (CPC) 36,3 124
Partido Liberal de Canadá (LPC) 30,2 103
Bloque Quebequés 
(BQ, independentista) 10,5 51
Nuevo Partido Democrático 
(NDP, socialdemócrata) 17,5 29
Independientes 0,5 1
Participación: 64,9% 
CHAD
ELECCIONES PRESIDENCIALES
3 de mayo de 2006
Anteriores: 20 de mayo de 2001
República presidencialista. El presidente recibe un mandato
de cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos del
país no es libre, según Freedom House.
Candidatos %
Idriss Déby (Movimiento Patriótico 
de Salvación, MPS, autoritario) 64,6
Delwa Kassiré Coumakoye (Alianza Nacional 
para el Desarrollo y el Progreso, Viva-RNDP) 15,1
Albert Pahimi Padacke (Alianza Nacional para 
la Democracia en Chad, RNDT-Le Réveil) 7,8
Mahamat Abdoulaye (Movimiento Popular para 
la Democracia en Chad, MPDT) 7,1
Brahim Koulamallah (Movimiento Socialista 
Africano-Renovador, MSA-R) 5,3
Participación: 53,1%.
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CHILE
ELECCIONES PRESIDENCIALES (segunda vuelta)
15 de enero de 2006 (primera vuelta celebrada el 11 de
diciembre de 2005)
Anteriores: 12 de diciembre de 1999 y 16 de enero de 2000 
República presidencialista. Los ciudadanos acuden a las
urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidencia-
les. La presidencia tiene un mandato de cuatro años. El voto
es obligatorio para los ciudadanos que previamente se tienen
que inscribir.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Michelle Bachelet Jeria 
(Partido Socialista de Chile, 
PSC-CPD) 45,9 53,5
Sebastián Piñeira Echenique 
(Partido de la Renovación Nacional, 
PRN, centro-derecha) 25,4 46,5
Participación: 88% (1ª vuelta) y 87,1% (2ª vuelta) 
CHIPRE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de mayo de 2006
Anteriores: 27 de mayo de 2001
República presidencialista con legislativo unicameral. Los 59
escaños de la Casa de Representantes (Vouli Antiprosópon/
Temsilciler Meclisi), con mandato de cinco años, son elegidos
mediante sistema de representación proporcional, excepto
tres miembros, que son representantes de las minorías maro-
nita, católico-romana y gumeniana. Otros 24 escaños del
Parlamento se reservan a la minoría turca de la autoprocla-
mada República Turca del Norte de Chipre aunque en la actua-
lidad permanecen vacantes, pues no reconocen la soberanía
del Parlamento de la República de Chipre. Estas son las pri-
meras elecciones celebradas en la isla desde que la República
de Chipre votara en contra del plan de la ONU de reunificación
de la isla en referéndum en 2004. El voto es obligatorio.
Partidos % escaños
Partido Progresista de los Trabajadores 
(AKEL, socialista) 31,1 18 
Coalición Democrática 
(DISY, conservador–partido liberal) 30,3 18
Partido Democrático (DIKO, liberal) 17,9 11
Partido Socialista de Chipre (EDEK) 8,9 5
Partido Europeo (EVRO.KO, centro) 5,7 3
Partido Verde (ecologista) 1,9 1
Participación: 89%
COLOMBIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
12 de marzo de 2006
Anteriores: 10 de marzo de 2002
República presidencialista con legislativo bicameral. Se con-
vocan elecciones para cubrir los 163 escaños de la Cámara
de Representantes mediante sistema proporcional, así como
para elegir los 102 escaños del Senado, también mediante
sistema proporcional. En ambas cámaras, los mandatos son
de cuatro años. En el Senado se reservan dos puestos para
representantes indígenas. El sistema de derechos civiles y
políticos del país es parcialmente libre, según Freedom
House.
Cámara de Representantes
Partidos % escaños 
Partido Liberal Colombiano 
(PL, socialdemócrata) 19 35
Partido Social de Unidad Nacional 
(Partido de la U, conservador) 16,7 29
Partido Conservador Colombiano (PCC) 15,8 29
Cambio Radical (CR, conservador) 10,7 21
Convergencia Ciudadana (CC, progresista) 4,6 8
Movimiento Alas Equipo Colombia 
(MAEC, conservador) 4,3 8
Polo Democrático Alternativo (PDA) 8,2 7
Apertura Liberal (AL) 2,3 5
Movimiento Integración Regional (MIR) 1,1 4
Partido Colombia Demócrata (PCD) 2,5 2
Movimiento Nacional (MN) 2 2
Movimiento Popular Unido (MPU) 1,5 2
Por el País que Soñamos (PePqs) 1,1 2
Huila Nuevo y Liberalismo (HNL) 1 2
Movimiento Mira (MM) 2,7 1
Partido de Acción Social (PAS) 0,6 1
Movimiento Renovación Acción 
Laboral (MRAL) 0,4 1
Movimiento de Salvación Nacional (MSN) 0,3 1
Movimiento de Participación Popular (MPP) 0,2 1
Movimiento Nacional Progresista (MNP) 0,1 1
Participación: 40,5%
Senado
Partidos % escaños 
Partido Social de Unidad Nacional 
(Partido de la U) 17,5 20
Partido Conservador Colombiano (PCC) 16,1 18
Partido Liberal Colombiano (PLC) 15,5 18
Cambio Radical (CR) 13,3 15
Polo Democrático Alternativo (PDA) 9,7 10
Convergencia Ciudadana (CC) 6,2 7
Movimiento Alas Equipo Colombia (MAEC) 4,7 5
Partido Colombia Demócrata (PCD) 2,9 3
Movimiento Colombia Viva (MCV) 2,4 2
Movimiento Mira (MM) 2,3 2
Alianza Social Indígena (ASI) - 2
Participación: 40,5%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
28 de mayo de 2006
Anteriores: 26 de mayo de 2002
El candidato elegido como presidente recibe un mandato de
cuatro años.
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Candidatos %
Álvaro Uribe Vélez (Primero Colombia, conservador) 62,2
Carlos Gaviria Díaz 
(Polo Democrático Alternativo, progresista) 22
Horacio Serpa Uribe 
(Partido Liberal, PL, socialdemócrata) 11,8
Antanas Mockus Sivickas 
(Movimiento de Alianza Social Indígena, ASI) 1,2
Participación: 45,1%
COMORES
ELECCIONES PRESIDENCIALES
16 de abril y 14 de mayo de 2006
Anteriores: 10 de marzo y 14 de abril de 2002
Republica presidencialista federal. Se celebran elecciones
para elegir presidente con mandato de cuatro años y con
carácter rotativo cada cuatro años entre las tres islas de la
Unión de los Comores. Se celebra una primera vuelta en la isla
que ostenta la presidencia, para que después los tres candi-
datos más votados pasen a una segunda vuelta en la cual vota
toda la Unión. Una misión de la unión Africana compuesta de
460 efectivos se desplaza al archipiélago para mantener la
seguridad durante el proceso electoral. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país es parcialmente libre, según
Freedom House.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Ahmed Abadía Mohamed Sambi 
(Frente Nacional para 
la Justicia, islamista) 23,7 58
Ibrahim Abderamane Halidi 
(Movimiento por las Comores, MPC) 10,3 28,3
Mohamed Djaanfari 13,1 13,6
Caabi El-Yachroutu Mohamed 9,5 -
Nourdine Midiladji 8,5 -
Nassuf Ahmed Abdallah 5,3 -
Participación: 54,9% (1ª vuelta) y 57,3% (2ª vuelta)
COSTA RICA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de febrero de 2006
Anteriores: 3 de febrero de 2002
República presidencialista con legislativo unicameral. Se eli-
gen los 57 miembros de la Asamblea Legislativa por voto
popular mediante sistema de representación proporcional
para un mandato de cuatro años. El voto es obligatorio para
los ciudadanos de más de 18 años.
Partidos % escaños
Partido de Liberación Nacional (PLN) 36,5 25
Partido de Acción Ciudadana (PAC) 25,3 17
Partido Movimiento Libertario (PML) 9,1 6
Partido de la Unidad Social Cristiana (PUSC) 7,8 5
Partido Unión Nacional (PUN) 2,5 1
Partido Rescate Nacional (PRN) 2 1
Accesibilidad sin Exclusión (ASE) 1,6 1
Frente Amplio (FA) 1,1 1
Participación: 65,2%
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
5 de febrero de 2006
Anteriores: 3 de febrero y 7 de abril de 2002
Elección del presidente para ejercer un mandato no renova-
ble de cuatro años.
Candidatos %
Óscar Arias Sánchez (PLN) 40,9
Ottón Solís Fallas (PAC) 39,8
Otto Guevara Guth (ML) 8,4
Ricardo J. Toledo Carranza (PUSC) 3,5
Antonio Álvarez Desanti (UPC) 2,4
José M. Echando Meza (PUN) 1,6
Juan J. Vargas Fallas (PPP) 1
Participación: 65,4%
ECUADOR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de octubre de 2006
Anteriores: 20 de octubre de 2002
República presidencialista con legislativo unicameral: se eli-
gen para un mandato de cuatro años los 100 miembros del
Congreso Nacional mediante sistema proporcional. Voto obli-
gatorio para las personas de entre 18 y 65 años no analfa-
betas. El sistema de derechos civiles y políticos del país es
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido Renovador Institucional 
de Acción Nacional (PRIAN, populista) 24,5 27
Partido Sociedad Patriótica 
21 de Enero (PSP, socialista) 17,5 21
Alianza ID/RED 9,6 13
Partido Social Cristiano (PSC, conservador) 13,5 12
Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutic - 
Nuevo País (MUPP-NP, progresista) 3 7
Partido Roldosista Ecuatoriano 
(PRE, populista) 5,7 6
Unión Demócrata Cristiana 
(UDC, democristiano) 8,1 3
Movimiento Popular Democrático 
(MPD, comunista) 3,2 2
Otros 9
Participación: 51,3%
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
15 de octubre de 2006 y 26 de noviembre de 2006
Anteriores: 20 de octubre y 24 de noviembre de 2002
Elección del presidente a dos vueltas para ejercer un man-
dato no renovable de cuatro años.
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Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Rafael Correa Delgado (AP/PS-FA) 22,8 56,6
Álvaro F. Noboa Pontón (PRIAN) 26,8 43,3
Gilmar Gutiérrez (PSP) 17,4 -
León Roldos Aguilera (ID/RED) 14,8 -
Cynthia Viteri (PSC) 9,6 -
Luis Macas (MUPP-NP) 2,2 -
Fernando Rosero (PRE) 2 -
Marco Proano Maya (MRD) 1,4 -
Luis Villacís (MPD) 1,3 -
Participación: 72% (1ª vuelta) y 67,7% (2ª vuelta)
EL SALVADOR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
12 de marzo de 2006
Anteriores: 16 de marzo de 2003
República presidencialista con cuerpo legislativo unicameral, la
Asamblea Legislativa. Se convoca a las urnas para elegir me-
diante representación proporcional a los 84 miembros de la cá-
mara, 20 en una circunscripción nacional y los 64 restantes en
circunscripciones departamentales. El mandato es de tres años.
Partidos % escaños
Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA, conservador) 39,4 33
Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN, socialista) 39,7 32
Partido de Conciliación Nacional 
(PCN, conservador) 11 11
Partido Demócrata Cristiano 
(PDC, democristiano) 6,8 6
Cambio Democrático (CD, socialdemócrata) 3,1 2
Participación: 41,4%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16, 18 y 20 de diciembre de 2006
Monarquía federal. Se convocan elecciones parlamentarias
por primera vez para escoger 20 de los 40 representantes
del Consejo Federal Nacional (Majlis al-Ittihad al-Watani). Los
miembros del Consejo tienen un mandato para un período de
2 años. Los partidos políticos están prohibidos, por lo que los
candidatos se presentan como independientes. El derecho a
voto está severamente restringido. Las autoridades afirman
que la próxima convocatoria electoral, en 2010, incorporará
el sufragio universal. El sistema de derechos civiles y políticos
del país no es libre, según Freedom House. La participación
es del 74,4% de los electores.
ESLOVAQUIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de junio de 2006
Anteriores: 20 y 21 de septiembre de 2002
República parlamentaria con parlamento unicameral: se eligen
los 150 miembros del Consejo Nacional (Narodna Rada) para
un mandato de cuatro años mediante sistema proporcional.
Partidos % escaños
Dirección–Socialdemocracia 
(Smer, socialdemócrata) 29,1 50
Unión Democrática y Cristiana Eslovaca 
(SKDU, democristiano) 18,3 31
Partido Nacional Eslovaco (SNS) 11,7 20
Coalición Húngara 
(SMK, minoría húngara) 11,6 20
Partido Popular-Movimiento para 
una Eslovaquia Democrática 
(LS-HZDS, autoritario) 8,8 15
Movimiento Democristiano (KDH) 8,3 14
Partido Comunista Eslovaco (KSS) 3,8 -
Fórum Libre (SF) 3,4 -
Nueva Alianza Cívica (ANO, centrista) 1,4 -
Otros 3,2 -
Participación: 54,6%
ESTADOS UNIDOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de noviembre de 2006
Anteriores: 2 de noviembre de 2004
República presidencialista. Se convocan elecciones para
renovar el legislativo bicameral, el Congreso (Congress). Los
435 miembros de la Cámara de Representantes (House of
Representatives) son elegidos en circunscripciones uninomi-
nales con un mandato de dos años. El Senado (Senate) se
compone de 100 miembros elegidos en circunscripciones
binominales, con mandatos de seis años y renovación parcial
de un tercio de la cámara cada dos. 
Cámara de representantes
Partidos % escaños
Partido Demócrata (liberal) 52 233
Partido Republicano (conservador) 45,6 202
Senado
Partidos % Senadores
Partido Demócrata 53,8 49
Partido Republicano 42,4 49
Independientes 1,4 2
Participación: 53%
FIJI
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 y 13 de mayo de 2006
Anteriores: 25 de agosto, 2 de septiembre 
y 19 de septiembre de 2001.
República parlamentaria. El legislativo es bicameral: la Cámara
de Representantes (Vale) tiene 71 miembros, elegidos para
ejercer mandatos de cinco años en circunscripciones unino-
minales. El Senado (Seniti) tiene 34 escaños, renovados indi-
rectamente cada cinco. En esta ocasión se renueva la Cámara
de Representantes. El voto es obligatorio. La misión de obser-
vación de la UE afirma que el proceso electoral se desarrolla
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en buenas condiciones. El sistema de derechos civiles y políti-
cos del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido de Fiji Unido (SDL, conservador) 44,6 36 
Partido Laborista de Fiji 
(FLP, socialdemócrata) 39,1 31 
Partido de los Pueblos Unidos 
(UPP, moderado) 0,8 2
Independientes 4,9 2 
Participación: 87,8%
FINLANDIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
15 y 29 de enero de 2006
Anteriores: 16 de enero y 6 de febrero de 2000
República parlamentaria. El candidato elegido recibe un man-
dato presidencial de seis años. 
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Tarja Halonen, Partido 
Socialdemócrata 
(SDP, socialdemócrata) 46,3 51,8
Sauli Niinisto, Partido Coalición 
Nacional (KOK, conservador) 24 48,2
Matti Vanhanen, Partido de Centro 
(KESK, agrario/liberal) 18,6 -
Heidi Hautala, Liga Verde 
(VIHR, ecologista) 3,5 -
Timo Soini, Verdaderos 
Finlandeses (PS, agrario) 3,4
Bjarne Kallis, Cristiano 
Demócratas (conservador) 2 -
Henrik Lax, Partido Popular 
Sueco (SFP, liberal) 1,6
Participación: 70,8% (1ª vuelta) y 74% (2ª vuelta)
GABÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de diciembre de 2006
Anteriores: 9 y 23 de diciembre de 2001
República presidencialista. Legislatura bicameral, compues-
ta de la Asamblea Nacional (Assembleé Nationale) de 120
miembros, elegidos por voto popular directo, y el Senado,
con 91 miembros elegidos por los miembros de los conse-
jos municipales y las asambleas departamentales. En ambos
casos con un mandato de cinco años. Se convocan eleccio-
nes para renovar la Asamblea Nacional. El sistema de dere-
chos civiles y políticos de Gabón es parcialmente libre, según
Freedom House.
Partidos escaños
Partido Democrático Gabonés (PDG) 82
Alianza para Gabón (RPG) 8
Unión del Pueblo Gabonés (UPG) 8
Unión Gabonesa para la Democracia 
y el Desarrollo (UGDD) 4
Alianza Democrática y Republicana (ADERE) 3
Círculo de Reformadores Liberales (CLR) 2
Partido Socialdemócrata (PSD) 2
Partido Progresista Gabonés–Facción Ndaot 
(PGP-Ndaot) 2
Movimiento de Desarrollo Africano (MDA) 1
Alianza de Demócratas Republicanos (RDR) 1
Foro Africano para la Reconstrucción (FAR) 1
Congreso para la Democracia y la Justicia(CDJ) 1
Alianza Nacional de Woodcutters-Kombila 
(RNB-Kombila) 1
Independientes 4
Participación: sin datos oficiales
GAMBIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
22 de septiembre de 2006
Anteriores: 18 de octubre de 2001
República presidencialista. El presidente recibe un mandato
de cinco años. La misión de observación electoral de la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO) concluye que el proceso electoral se celebra en
general de manera pacífica, libre, justa y transparente. El sis-
tema de derechos civiles y políticos es parcialmente libre,
según Freedom House.
Candidatos %
Yahya A. Jammeh (Alianza para 
la Reorientación Patriótica y 
la Construcción-APRC, autoritario) 67,3
Ousainou Darboe 
(Partido Democrático Unido-UDP, centrista) 26,7 
Halifa Sallah (Organización Democrática 
Popular para la Independencia 
y el Socialismo-PDOIS) 6
Participación: 59%
GUYANA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de agosto de 2006
Anteriores: 19 de marzo de 2001
República semipresidencialista. La Asamblea Nacional
(National Assembly), cuenta con 65 escaños, de los cuales 25
son elegidos por representación proporcional desde los 10 dis-
tritos regionales, y 40 son elegidos mediante listas de partidos
bajo representación proporcional. El mandato de la Asamblea
es de cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos es
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido Progresista del pueblo/Cívico 
(PPP/C, socialista) 54,6 36
Congreso/Reforma Nacional Popular
(PNC/R, populista socialista) 34 22
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Alianza para el Cambio (AFC) 8,4 5
Partido de Acción de Guyana/ 
Movimiento para el Crecimiento, 
Organización y Reconstrucción de Guyana 
(GAP/ROAR) 1,2 1
La Fuerza Unida (TUF, conservador) 0,7 1
Participación: 69,3%
HAITÍ 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de febrero y 21 de abril de 2006
Anteriores: 21 de mayo y 9 de julio de 2000
República presidencialista con legislativo bicameral. Con man-
datos de cuatro años, los ciudadanos son convocados a las
urnas para elegir en circunscripciones uninominales los 99
escaños de la Cámara de los Diputados (Chambre des Dépu-
tés). El Senado (Sénat) consta de 30 escaños elegidos cada
seis años, un tercio es renovado cada dos años en circuns-
cripciones uninominales. Las elecciones se celebran en dos
rondas. El sistema de derechos civiles y políticos no es libre,
según Freedom House.
Cámara de Diputados
Partidos escaños
Frente de la Esperanza (Lespwa) 23
Fusión de Socialdemócratas de Haití (PFSDH-Fusion) 17
Unión Nacional Cristiana para 
la Reconstrucción de Haití (UNCRH) 12
Organización Pèp Kap Lité (OPL) 10
Partido Alianza Democrática (ALYANS) 10
Artibonite en Acción 5
Movilización para el Progreso de Haití (MPH) 3
Movimiento Cristiano para un Nuevo Haití 
(MOCHRENA) 3
Alianza de los Demócratas Nacionales 
y Progresistas (RDNP) 1
Partido de la Familia Lavalas (FL, personalista) 1
Frente por la Reconstrucción Nacional (FRN) 1
Movimiento para la Reconstrucción Nacional (MRN) 1
Movimiento Independiente para 
la Reconciliación Nacional (MIRN) 1
Acción Cooperativa para Construir Haití (KONBA) 1
Senado
Partidos % escaños
Frente de la Esperanza (Lespwa) 18,9 13
Fusión de Socialdemócratas de Haití
(PFSDH-Fusion) 9,9 4
Organización Pèp Kap Lité (OPL) 6 3
Partido de la Familia Lavalas 
(FL, personalista) 8,1 2
Unión Nacional Cristiana para 
la Reconstrucción de Haití (UNCRH) 4,3 2
Artibonite en Acción 2,7 2
Alianza de los Demócratas Nacionales 
y Progresistas (RDNP) 10,7 1
Partido Alianza Democrática (ALYANS) 6,1 1
Movimiento Independiente para 
la Reconciliación Nacional (MIRN) 1,8 1
Puente 1,1 1
Participación: 60% (1ª ronda) y 28,31% (2ª ronda)
ELECCIONES PRESIDENCIALES
7 de febrero de 2006
Anteriores: 26 de noviembre de 2000
República presidencialista. El presidente es elegido para ejer-
cer un mandato de cinco años.
Candidatos %
René Preval (Lespwa) 51,2
Leslie Manigat (RDNP) 12,4
Charles Henri Baker (Respeto) 8,2
Jean Chavannes Jeune (UNCRH) 5,6
Luc Mesadieu (MOCHRENA) 3,3
Serge Gilles (PFSDH-Fusion) 2,6
Paul Denis (OPL) 2,6
Evans Paul (ALYANS) 2,5
Guy Philippe (FRN) 1,9
Luc Fleurinord (MIRN) 1,9
Participación: 63%
HUNGRÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 y 23 de abril de 2006
Anteriores: 7 y 21 de abril de 2002
República parlamentaria. Legislativo unicameral. Se eligen a
dos vueltas y para un mandato de cuatro años los 386 miem-
bros de la Asamblea Nacional (Országgyülés). 176 miembros
son elegidos en circunscripciones uninominales, 152 mediante
representación proporcional en circunscripciones plurinomina-
les y los 58 diputados restantes son escogidos de las listas
nacionales de los candidatos.
Partidos % 1ª vuelta % 2ª vuelta escaños
Partido Socialista 
Húngaro (MSzP) 40,2 46,6 186
Federación de Jóvenes 
Demócratas-Foro 
Democrático Húngaro 
(FIDES-MDF, liberal-
conservador) 41,9 46,6 164
Alianza de los 
Demócratas Libres 
(SzDSz, liberal) 6,3 2 18
Foro Democrático 
Húngaro (MDF) 4,4 0,5 11
Partido Socialista 
Húngaro (MSzP)/ 
Alianza de Demócratas 
Libres (SzDSz) 2,8 2,2 6
Asociación Somogyért 0,1 0,4 1
Participación: 67,8% (1ª vuelta) y 64,4% (2ª vuelta)
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ISLAS COOK (NUEVA ZELANDA)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de septiembre de 2006
Anteriores: 7 de septiembre de 2004
Territorio ultramarino de Nueva Zelanda. La Asamblea Legis-
lativa tiene 25 miembros, que reciben un mandato de cinco
años sobre la base de unas elecciones directas en circuns-
cripciones uninominales. Se convocan elecciones anticipadas
tras la disolución de la Asamblea por pérdida de la mayoría.
Partidos % escaños
Alianza Democrática (DA, centrista) 51,9 15
Partido de las Islas Cook (CIP, personalista) 45,5 8
Independientes 2,7 1
Participación: sin datos oficiales
ISLAS PITCAIRN (REINO UNIDO)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
24 de diciembre de 2006
Anteriores: 24 de diciembre de 2004
Territorio de ultramar del Reino Unido con autogobierno y legis-
lativo unicameral. El Consejo de las Islas está compuesto por
10 miembros: 4 miembros del Consejo son elegidos directa-
mente; 2 sirven ex officio (el alcalde y el presidente del Consejo
de la Isla, ambos elegidos directamente); 1 miembro es elegi-
do por los 4 miembros escogidos y el presidente del Consejo;
2 son nominados por el gobernador colonial; y un escaño es
reservado a un comisionado entre el Gobernador y el Consejo.
Todos los miembros del consejo tienen un mandato de 1 año,
excepto el alcalde, que tiene un mandato de 3 años, y el Secre-
tario del Archipiélago, cuyo mandato es indefinido.
ISLAS SALOMÓN
ELECCIONES LEGISLATIVAS
5 de abril de 2006
Anteriores: 5 de diciembre de 2001
Monarquía parlamentaria cuya jefatura del Estado recae en
la corona británica. Legislativo unicameral con 50 escaños a
cubrir para el Parlamento Nacional (National Parliament)
mediante sistema electoral con circunscripciones uninomina-
les y mandatos de cuatro años. El sistema de derechos civi-
les y políticos es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Asociación de Miembros Independientes 
del Parlamento (AMIP, independientes) 60,3 30
Partido Nacional 6,9 4
Partido de Avance Rural 6,3 4
Partido de Acción Popular 
(PAP, socialdemócrata) 6,3 3
Partido Liberal de las Islas Salomón 5 2
Partido Democrático 4,9 3
Partido de Crédito Social de 
las Islas Salomón (SoCred) 4,3 2
Partido Lafari 2,8 2
Participación: sin datos oficiales
ISRAEL
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de marzo de 2006
Anteriores: 27 de enero de 2003
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones anticipadas para elegir mediante repre-
sentación proporcional a los 120 miembros del Parlamento
(Knesset). Los mandatos parlamentarios son de cuatro años.
Partidos % escaños
Kadima (centro) 22 29
Partido Laborista (centro izquierda) 15 19
Asociación de la Torah-Guardianes 
Sefardíes (Shas, conservador) 9,5 12
Likud (conservador) 9 12
Israel Beitenu (minoría rusa) 9 11
Unión Nacional–Partido Religioso Nacional 7,1 9
Pensionistas de Israel a la Knesset (GiL) 5,9 7
Unidad Judía por la Torah (conservador) 4,7 6
Meretz-Yachad (socialdemócrata) 3,7 5
Lista Árabe Unida–Movimiento Árabe de 
Renovación (Ra’am Ta’al, nacionalista árabe) 3 4
Frente Democrático para la Paz y 
la Igualdad (Hadash, comunista) 2,7 3
Nacional Democrático 2,3 3
Participación: 63,6%
ITALIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 y 10 de abril de 2006
Anteriores: 13 de mayo de 2001
República parlamentaria. El cuerpo legislativo tiene dos cá-
maras. La Cámara de Diputados (Camera dei Deputati) tiene
630 miembros con mandato de cinco años, 475 elegidos
mediante sistema mayoritario uninominal y 155 mediante lis-
tas de partidos de representación proporcional. El Senado de
la República (Senato della Repubblica) tiene 315 miembros
con mandatos de cinco años: 232 miembros elegidos me-
diante sistema mayoritario uninominal y 83 por representa-
ción proporcional, además de nueve senadores vitalicios. El
voto es obligatorio.
Partidos % escaños % escaños 
Cámara Senado
Diputados
La Unión 49,8 348 49 158
Demócratas de Izquierda (DS, socialdemócrata)
La Margherita 
Refundación Comunista (RC, comunista)
Federación de los Verdes (ecologista socialista)
Partido de los Comunistas Italianos (PDCI, comunista)
Socialistas Democráticos Italianos (socialdemócrata) 
Italianos Radicales
Italia de los Valores
Popular-UDEUR
Partido Socialista y de los Pensionistas
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Casa de las Libertades 
(Coalición de 
Silvio Berlusconi) 49,7 281 50,2 156
Forza Italia (FI, conservador personalista) 
Alianza Nacional (AN, nacional-conservador)
Liga Norte (LN, regionalista) 
Centro Cristiano Democrático (conservador)
Nuevo Partido Socialista Italiano (NPSI, conservador)
Partido Republicano Italiano
Reformadores Italianos
Cristiano Demócratas por las Autonomías
Otros 0,5 1 0,8 1
Participación: 83,6%
KUWAIT
ELECCIONES LEGISLATIVAS
29 de junio de 2006
Anteriores: 5 de julio de 2003
Monarquía constitucional con legislativo unicameral. La
Asamblea Nacional (Majlis al-Umma) está compuesta por
50 miembros, elegidos para ejercer un mandato de cuatro
años en circunscripciones binominales y los ministros
gubernamentales, que ocupan escaños como miembros ex
oficio. Las elecciones se adelantan un año tras disolverse la
Asamblea en mayo. Las mujeres pueden votar y ser elegi-
das por primera vez. Los partidos políticos no están legali-
zados aunque existen de manera informal. En la presente
convocatoria, el Bloque Islámico (suní) obtiene 17 escaños,
el Bloque Popular 9, el Bloque de Acción Nacional (liberales)
8, y los candidatos independientes (la mayoría, pro guber-
namentales), 16. El sistema de derechos civiles y políticos
es parcialmente libre, según Freedom House. La participa-
ción alcanza el 66,4%.
LAOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de abril de 2006
Anteriores: 24 de febrero de 2002
República dictatorial. Legislativo con una sola cámara, de
115 miembros y mandatos de cinco años: la Asamblea
Nacional (Sapha Heng Xat). Se convocan elecciones antici-
padas en las que el gubernamental Partido Popular Revo-
lucionario de Laos (LPRP, co munista) obtiene 113 escaños,
los dos restantes son conseguidos por candidatos indepen-
dientes. El sistema de derechos civiles y políticos no es
libre, según Freedom House. No hay datos oficiales de par-
ticipación.
LETONIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de octubre de 2006
Anteriores: 5 de octubre de 2002
República parlamentaria. Legislativo unicameral: el Parlamen-
to (Saeima), de 100 miembros con mandato de cuatro años
elegidos mediante representación proporcional. La misión de
observación electoral de la OSCE afirma que el proceso elec-
toral se ha desarrollado de acuerdo a los estándares demo-
cráticos internacionales.
Partidos % escaños
Partido del Pueblo 
(TP, conservador reformista) 19,6 23
Unión de Verdes y Campesinos (ZZS) 16,7 18
Nueva Era (JL, centrista) 16,4 18
Centro Armonía (SC, Izquierda) 14,4 17
Primer Partido de Letonia (LPP) 8,6 10
Unión por la Patria y la Libertad (TB-LNNK) 6,9 8
Por los Derechos Humanos en 
una Letonia Unida (PCTVL) 6 6
Otros 11,4 -
Participación: 62,3%
MACEDONIA
ELECCIONES PARLAMENTARIAS
5 de julio de 2006
Anteriores: 15 de septiembre de 2002
República parlamentaria. con legislativo unicameral. Los 120
diputados de la Asamblea (Sobranie) son elegidos para ejercer
un mandato de cuatro años. La misión de observación electo-
ral de la OSCE afirma que el proceso electoral se ha desarro-
llado de acuerdo a los estándares democráticos interna-
cionales, aunque se denuncian irregularidades el día de las
elecciones. El sistema de derechos civiles y políticos es par-
cialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Organización Revolucionaria Interna 
Macedonia–Partido Democrático por 
la Unidad (cristiano demócrata) 32,5 45
Partido Liberal de Macedonia (LPM)
Partido Socialista de Macedonia 
(SPM, minoría albanesa)
Unión Democrática (DS)
Partido para el Movimiento de los 
Turcos en Macedonia
Partido Unido de los Roma en 
Macedonia (OPRM)
Partido de Acción democrática 
de Macedonia
Juntos por Macedonia (socialdemócrata) 23,3 32
Alianza Socialdemócrata 
de Macedonia (SDSM) 
Partido Liberal Democrático (LDP)
Partido Democrático de los Turcos (DPT)
Partido Unido de los Roma en 
Macedonia (OPRM)
Partido Democrático de los Serbios (DPS)
Unión Democrática de Vlachs (DSV)
Partido de los Campesinos Trabajadores 
Partido Socialista Cristiano 
de Macedonia (SCPM)
Partido Verde de Macedonia (ZPM)
Unión Democrática para la Integración (BDI) 12,1 17
Unión Democrática para la Integración 
(DUI, minoría albanesa)
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Partido para la Prosperidad Democrática 
(PDP, minoría albanesa)
Liga Democrática de Bosnios (DLB)
Partido Democrático de Albaneses
(PDS, minoría albanesa) 7,2 11
Partido Nuevo Socialdemócrata (NSDP) 5,8 7
Organización Revolucionaria Interna 
Macedonia–Partido del Pueblo 
(VMRO-NP, conservador) 5,8 6
Reforma Democrática de Macedonia (DOM) 1,7 1
Partido para el Futuro Europeo (PEI) 1,3 1
Participación: 73,5% 
MADAGASCAR
ELECCIONES PRESIDENCIALES
3 de diciembre de 2006
Anteriores: 16 de diciembre de 2001
República presidencialista. El presidente recibe un manda-
to de cinco años. El voto es obligatorio. El sistema de dere-
chos civiles y políticos es parcialmente libre, según Freedom
House.
Candidatos %
Marc Ravalomanana (Yo Amo Madagascar, TIM) 54,8
Jean Lahniriko (Independiente) 11,6
Roland Ratsiraka (Independiente) 10,1
Herizo Razafimahaleo (Liberalismo Económico y Acción
Democrática para la Recuperación (LEADER-Fanilo) 9
Norbert Ratsirahonana 
(Juzgado por su Trabajo, AVI) 4,2
Ny Hasina Andriamanjato (Independiente) 4,2
Elia Ravelomanantsoa (Nuestro Madagascar) 2,5
Pety Rakotoniaina (La Unión) 1,7
Participación: 61,9%
MAURITANIA
ELECCIONES PARLAMENTARIAS
19 de noviembre y 3 de diciembre de 2006
Anteriores: 19 y 26 de octubre de 2001
República Islámica. El Parlamento (Barlamane/Parlement)
tiene dos cámaras. La Asamblea Nacional (Al Jamiya al-
Wataniyah/Assemblée Nationale) cuenta con 95 miem-
bros con mandatos de cinco años elegidos en circunscrip-
ciones uninominales. El Senado (Majlis al-Shuyukh/Sénat),
por su parte, se compone de 56 miembros; 53 de ellos
con mandato de seis años escogidos por consejeros muni-
cipales (renovándose un tercio de los mismos cada dos
años) y 3 miembros elegidos por los mauritanos que viven
en el extranjero. En esta ocasión se renuevan los 95 miem-
bros de la Asamblea Nacional en dos rondas. Son las pri-
meras elecciones desde el derrocamiento del presidente
Maaouiya Ould Sid Ahmed Taya por un golpe de estado en
agosto de 2005.
La misión de observación de la Unión Europea declara que
el proceso electoral se desarrolla en general de manera libre
y transparente. El sistema de derechos civiles y políticos es
parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Alianza de Fuerzas Democráticas (RFD) 15
Unión de Fuerzas del Progreso (UFP) 8
Partido Republicano Democrático 
y Social (PRDS, autoritario) 7
Alianza Progresiva Popular (APP) 5
Alianza para la Democracia 
y la Unidad (RDU) 3
Unión para la Democracia y el Progreso (UDP) 3
Renovación Democrática (RD) 2
Alianza de Fuerzas Democráticas-Unión 
de Fuerzas para el Progreso (RFD-UFP) 2
Partido Mauritano para la Unión 
y el Cambio (HATEM) 2
Coalición Partido Mauritano 
para la Unión y el Cambio-Alianza 
Popular Progresiva (HATEM-APP) 2
Frente Popular (FP) 1
Partido Unionista Socialdemócrata (PUDS) 1
Alternativa 1
Alianza Nacional para la Democracia, 
la Libertad y la Equidad (RNDLE) 1
Unión del Centro Democrático (UCD) 1
Independientes 41
Participación: 73% (1ª ronda) y 69% (2ª ronda)
MÉXICO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de julio de 2006
Anteriores: 6 de julio de 2003 
República presidencialista federal con legislativo bicameral.
El Congreso de la Unión está formado por la Cámara de
Diputados y por la Cámara de Senadores. De los 500
miembros de la Cámara de Diputados, 300 son elegidos en
circunscripciones uninominales y los 200 restantes
mediante representación proporcional en circunscripciones
plurinominales, todos con un mandato de tres años. Los
128 miembros de Cámara de Senadores se escogen tres
por cada uno de los 31 estados de la federación más el
Distrito Federal, electos de manera directa, y 32 por una
lista nacional, todos ellos con un mandato de seis años. En
esta ocasión se convoca a las urnas para renovar ambas
cámaras. La misión de observación electoral de la UE afir-
ma que el proceso electoral se desarrolla de manera trans-
parente y competitiva.
Cámara de Diputados
Partidos % Escaños
Partido de Acción Nacional 
(PAN, conservador) 33,4 206
Coalición por el Bien de Todos 
(PRD-PT-Convergencia, progresista) 29 160
Alianza por México (PRI-PVEM) 28,2 121
Nueva Alianza (NA) 4,5 9
Partido Alternativa Socialdemócrata 
y Campesina 2 4
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Senado
Partidos % Senadores
Partido de Acción Nacional 
(PAN, conservador) 33,6 52
Coalición por el Bien de Todos (progresista) 29,7 39
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Partido del Trabajo (PT)
Convergencia
Alianza por México 28 36
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido verde Ecologista de México (PVEM)
Nueva Alianza (NA) 4 1
Partido Alternativa Socialdemócrata 
y Campesina 2 -
Participación: 58,8 %
ELECCIONES PRESIDENCIALES
2 de julio de 2006
Anteriores: 2 de julio de 2000
El presidente recibe un mandato de seis años. El voto es obli-
gatorio.
Candidatos %
Felipe Calderón (PAN) 35,9
Andrés M. López Obrador (PRD-PT-Convergencia) 35,3
Roberto Madrazo (PRI-PVEM) 22,2
Patricia Mercado Castro 2,7
Participación: 60%
MONTENEGRO
REFERÉNDUM SOBRE LA INDEPENDENCIA
21 de mayo de 2006
Se convoca un referéndum sobre la independencia de la
República de Montenegro respecto a Serbia. Se exige un
mínimo del 50% de participación y un 55% de votos afirma-
tivos a la independencia para validar el referéndum. Varios
representantes y observadores de la UE, OSCE y los EEUU
consideran el proceso electoral libre y limpio.
Opciones %
A favor 55,5
En contra 44,4
Participación: 86,3 %
ELECCIONES LEGISLATIVAS
10 de septiembre de 2006
Anteriores: 21 de octubre de 2002
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se
elige a los 81 miembros de la Asamblea de la República de
Montenegro (Skupsˇtina Republike Crne Gore) mediante
representación proporcional para un mandato de cuatro
años. Estas son las primeras elecciones desde la indepen-
dencia de la República de Montenegro. La OSCE describe
el proceso electoral de acuerdo con los estándares inter-
nacionales.
Partidos % escaños
Coalición para un Montenegro Europeo 
(socialdemócrata) 48.6 41
Partido Demócrata de Socialistas (DPS)
Partido Socialdemócrata (SDP)
Iniciativa Cívica Croata (HGI)
Lista Serbia (Conservador) 14.7 12
Partido Popular Serbio (SNS)
Partido Radical Serbio (SRS)
Coalición SNP/NS/DSS 14 11
Partido Popular Socialista (SNP)
Partido Popular (NS)
Partido Democrático de Serbia (DSS)
Movimiento para el Cambio 
(PzP, reformista pro-europeo) 13,1 11
Coalición de Liberales y Bosnios 3,7 3
Partido Liberal de Montenegro (LPCG)
Partido Bosnio de Montenegro (BS)
Coalición de la Liga Democrática de 
Montenegro y el Partido de la Prosperidad 
Democrática (DSCG-PDP, minoría albanesa) 1,3 1
Unión Demócrata de Albaneses (DUA) 1,1 1
Alternativa Albanesa (AA) 0,8 1
Participación: 71,4%
MONTSERRAT, ISLA DE (REINO UNIDO)
ELECCIONES PARLAMENTARIAS
31 de mayo de 2006
Anteriores: 2 de abril de 2001
Territorio de ultramar del Reino Unido. Legislatura unicame-
ral compuesta por el Consejo Legislativo (Legislative Council)
que tiene 9 miembros, elegidos cada cinco años en una
única circunscripción.
Partidos % escaños
Movimiento para el Cambio y 
la Prosperidad (MCAP) 36,1 4
Nuevo Movimiento de Liberación 
Popular (NPLM) 29,4 3
Partido Democrático de Montserrat 24,4 1
Independientes 10,1 1
Participación: 76%
NICARAGUA
ELECCIONES LEGISLATVAS
5 de noviembre de 2006
Anteriores: 4 de noviembre de 2001
República presidencialista con legislativo unicameral. La
Asamblea Nacional tiene 92 miembros, con mandatos de de
cinco años y elegidos mediante sistema de representación
proporcional. La misión de la UE describe las elecciones
como competitivas, aunque se requieren importantes refor-
mas para fortalecer la capacidad institucional e independen-
cia de la administración electoral. El sistema de derechos
civiles y políticos de Nicaragua es parcialmente libre, según
Freedom House.
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Partidos % escaños
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN, extrema izquierda) 37,6 38
Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC, conservador) 26,4 25
Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) 26,7 24
Movimiento Renovador Sandinista (MRS) 8,7 5
Participación: 61,2%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
5 de noviembre de 2006
Anteriores: 4 de noviembre de 2001
El presidente recibe un mandato de cinco años. 
Candidatos %
José Daniel Ortega Saavedra (FSLN) 38
Eduardo Montalegre Rivas (LAN) 29
José Rizo Castellón (PLC) 26,2
Edmundo Jarquín Calderón (MRS) 6,4
Participación: 66,7%
PAÍSES BAJOS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
22 de noviembre de 2006
Anteriores: 22 de enero de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La
Primera Cámara (Eerste Kamer) consta de 75 miembros
con mandato de cuatro años y cuya elección deriva de los
comicios provinciales. En estas elecciones se renueva la
Segunda Cámara (Tweede Kamer), que consta de 150 miem-
bros con un mandato también de cuatro años.
Partidos % escaños
Agrupación Demócrata-Cristiano (CDA) 26,5 41
Partido Laborista (PvdA, socialdemócrata) 21,2 33
Partido Socialista (SP, extrema izquierda) 16,6 25
Partido Popular para Democracia y 
la Libertad (VVD, liberal) 14,6 22
Grupo Libre/Partido para la Libertad (PvdV) 5,9 9
Izquierda Verde (GL) 4,6 7
Unión Cristiana (CU) 3,9 6
Demócratas 66 (D66, centro) 1,9 3
Partido por los Animales (PvdD) 1,8 2
Partido Político Reformado (SGP) 1,5 2
Participación: 80,3%
PERÚ
ELECCIONES LEGISLATIVAS
9 de abril de 2006
Anteriores: 8 de abril de 2001
República presidencialista con legislatura unicameral. Se
acude a las urnas para escoger a los 120 miembros del
Congreso de la República, elegidos cada cinco años median-
te representación proporcional. El voto es obligatorio para
los ciudadanos de los 18 a los 70 años de edad.
Partidos % escaños
Unión por el Perú (UPP) 22 45
Partido Aprista Peruano (APRA) 20,5 36
Unidad Nacional (UN) 15 17
Alianza por el Futuro (APF) 12,5 13
Frente de Centro (FC) 7,1 5
Perú Posible (PP, personalista) 3,9 2
Restauración Nacional (RN) 3,8 2
Participación: 64%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
9 de abril de 2006 y 4 de junio de 2006
Anteriores: 8 de abril y 3 de junio de 2001
El presidente recibe un mandato de cinco años.
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Alán Gabriel Ludwig 
García Pérez (APRA) 24,3 52,6
Ollanta Humala Tasso (UPP) 30,6 47,3
Lourdes Flores Nano (UN) 23,8 -
Martha Chávez Cossio (APF) 7,4 -
Valentín Paniagua Corazao (FC) 5,7 -
Humberto Lay Sun (RN) 4,4 -
Participación: 88,7% (1ª vuelta) y 87,7% (2ª vuelta)
PORTUGAL 
ELECCIONES PRESIDENCIALES
22 de enero de 2006 
Anteriores: 24 de enero de 2001
República parlamentaria. El presidente recibe un mandato de
cinco años. 
Candidatos %
Aníbal Cavaco Silva (Partido Social Demócrata) 50,6
Manuel Alegre (Independiente) 20,7
Mario Soares (Partido Socialista) 14,3
Jerónimo de Sousa (Partido Comunista Portugués) 8,6
Francisco Louça (Bloque de Izquierda –BE) 5,3
Participación: 62,6%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
30 de julio de 2006
República presidencialista con legislatura bicameral compues-
ta de la Asamblea Nacional, con 500 miembros, y el Senado
con 120 representantes. En la Asamblea, 60 miembros son
elegidos por mayoría en circunscripciones uninominales y 440
son elegidos por lista abierta de representación proporcional
en circunscripciones multipartidistas. Los 120 miembros del
Senado son elegidos por voto indirecto, por autoridades pro-
vinciales desde dentro y fuera de la Asamblea provincial.
Ambas cámaras reciben un mandato de cinco años.
Se trata de las primeras elecciones multipartidistas desde la
independencia de Bélgica en 1960, como culminación de un
proceso de transición supervisado por la ONU, tras el mandato
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del gobierno de transición iniciado en 2003 y una vez aprobada
la nueva Constitución por referéndum en diciembre de 2005. El
proceso electoral cuenta con la supervisión de una fuerza de la
UE desplazada a la zona. La misión electoral de la UE afirma que
el proceso electoral se desarrolla con eficacia por parte de la
Comisión Electoral Independiente (CEI), y que el marco jurídico y
reglamentario de las elecciones satisface los principales están-
dares democráticos internacionales, a pesar de algunos déficits
relativos particularmente al financiamiento de los partidos políti-
cos. El sistema de derechos civiles y políticos de la República
Democrática del Congo no es libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido Popular para la Reconstrucción 
y la Democracia (PPRD) 22,2 111
Movimiento por la Liberación del Congo (MLC) 12,8 64
Partido Lumumbista Unificado (PALU) 6,8 34
Movimiento Social por la Renovación (MSR) 5,4 27
Fuerzas de la Renovación 5,2 26
Alianza Congolesa para la Democracia (RCD) 3 15
Coalición de los Demócratas 
Congoleses (CODEGO) 2 10
Convención de Demócratas Cristianos (CDC) 2 10
Unión de Demócratas Mobutistes (UDEMO) 1,8 9
Campo de la Patria 1,6 8
Democracia Cristiana Federalista–
Convención de Federalistas para la 
Democracia Cristiana (DCF-COFEDEC) 1,6 8
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 1,6 8
Unión de Nacionalistas Federalistas 
del Congo (UNAFEC) 1,4 7
Alianza Congolesa de los Demócratas 
Cristianos (ACDC) 0,8 4
Alianza de los Demócratas 
Congoleses (ADECO) 0,8 4
Convención de los Congoleses Unidos (CCU) 0,8 4
Patriotas Resistentes Maï-Maï (PRM) 0,8 4
Agrupación de Congoleses Demócratas 
y Nacionalistas (RCDN) 0,8 4
Unión del Pueblo por la República 
y el Desarrollo Integral (UPRDI) 0,8 4
Alianza de los Bâtisseurs del Kongo (ABAKO) 0,6 3
Convención Demócrata por 
el Desarrollo (CDD) 0,6 3
Convención por la República 
y la Democrácia (CRD) 0,6 3
Partido Alianza Nacional por la Unidad (PANU) 0,6 3
Partido de los Nacionalistas por 
el Desarrollo Integral (PANADI) 0,6 3
Unión de Patriotas Congoleños (UPC) 0,6 3
Unión Nacional de Demócratas 
Federalistas (UNADEF) 0,6 3
Independientes 12,6 63
Otros partidos con menos de 
3 escaños obtenidos 10,6 53
No asignados 0,4 2
Participación: sin datos oficiales.
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
30 de julio y 29 de octubre de 2006
El presidente recibe un mandato de cinco años
Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta
Joseph Kabila (independiente) 44,8 58
Jean-Pierre Bemba Gombo (MLC) 20 41,9
Antonie Gizenga (PALU) 13 -
François J. Mobutu Nzanga (UDEMO) 4,7 -
Oscar Ksahala Lukumuenda (UREC) 3,4 -
Azarias Ruberwa Manywa(RCD-Goma) 1,7 -
Pierre Pay-Pay wa 
Syakassighe (CODECO) 1,6 -
Vincent de Paul Lunda Bululu (RSF) 1,4 -
Participación: 70,5% (1ª vuelta)/Sin datos oficiales de la segunda vuelta.
REPÚBLICA CHECA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2 de junio y 20-27 de octubre de 2006
Anteriores: 14 de junio de 2002
República parlamentaria con legislativo bicameral. La Cáma-
ra de Representantes (Poslanecka Snimovna) tiene 200
miembros elegidos mediante sistema de representación pro-
porcional, con mandatos de cuatro años. El Senado (Senát)
cuenta un total de 81 miembros, elegidos en circunscripcio-
nes uninominales para ejercer mandatos de seis años con
renovación parcial de la cámara cada dos. Se renueva la
totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del
Senado (27 escaños). La convocatoria se celebra en dos ron-
das, en junio se elige la Cámara de Representantes y en
octubre se realizan dos vueltas para elegir el Senado (se
muestran entre paréntesis el número total de escaños en
este caso).
Cámara de Representantes
Partidos % escaños 
Partido Cívico Democrático 
(ODS, conservador) 35,4 81
Partido Socialdemócrata Checo (CSSD) 32,3 74
Partido Comunista de Bohemia 
y Moravia (KSCM) 12,8 26
Unión Cristianodemócrata-Partido 
Popular Checo (KDU – CSL) 7,2 13
Partido Verde (SZ) 6,3 6
Participación: 64,4%
Senado
Partidos escaños senado
Partido Cívico Democrático (ODS, conservador) 14 (41)
Partido Socialdemócrata Checo (CSSD) 6 (12)
Unión Cristianodemócrata-Partido 
Popular Checo (KDU – CSL) 4 (10)
Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM) 0 (2)
Otros 3 (16)
Participación: 42% (1ª vuelta) y 21% (2ª vuelta)
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REPÚBLICA DOMINICANA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de mayo de 2006
Anteriores: 16 de mayo de 2002
República presidencialista con legislativo bicameral. Los 178
miembros que componen la Cámara de Diputados son elegidos
mediante representación proporcional en las 31 provincias. Los
32 miembros del Senado son elegidos en circunscripciones uni-
nominales. Mandatos de cuatro años. El voto es obligatorio.
Partidos % escaños escaños 
Cámara Senado
Bloque Progresista 52,3 96 22
Partido de la Liberación Dominicana (PLD, centro)
Bloque Institucional Socialdemócrata
Alianza por la Democracia
Unión Demócrata Cristiana
Partido de los Trabajadores Dominicanos
Partido Liberal de la República Dominicana
Gran Alianza Nacional 21,9 60 6
Partido Revolucionario Dominicano (PRD, socialdemócrata)
Partido de Unidad Nacional
Partido “Quisqueyano Demócrata Cristiano”
Partido Verde de Unidad Democrática
Partido Nacional de Veteranos y Civiles
Alianza Social Dominicana
Partido Democrático Popular
Partido Popular Cristiano
Partido Reformista Social 
Cristiano (PRSC, conservador) 23,3 22 4
Participación: 56,4%
SAMOA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
31 de marzo de 2006
Anteriores: 2 de marzo de 2001
República parlamentaria. Se otorgan mandatos de cinco
años a los 49 miembros de la Asamblea Legislativa (Fono/
Legislative Assembly); 47 escaños están reservados a etnias
samoanas, mientras que los dos restantes corresponden a
miembros de otras comunidades. 
Partidos escaños
Partido de Protección de los 
Derechos Humanos (HRPP, centrista) 36 
Partido Unido Democrático de Samoa 
(SDUP, conservador) 7
Independientes 6
Participación: sin datos oficiales
SAN MARINO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
4 de junio de 2006
Anteriores: 10 de junio de 2001
República parlamentaria. Se convocan elecciones para elegir
mediante sistema de representación proporcional a los 60
miembros del Consejo Grande y General (Consiglio Grande e
Generale), que reciben un mandato de cinco años.
Partidos % escaños
Partito Democrático Cristiano Sanma-
rinense (PDCS, demócrata cristiano) 32,9 21 
Partido Socialdemócrata (PSD) 31,8 20
Alianza Popular (AP) 12 7
Izquierda Unida (SU) 8,6 5
Nuevo Partido Socialista (NPS) 5,4 3
Nosotros Sanmarinenses (NS) 2,5 1
Pueblo San Marinés (POPOLARI) 2,4 1
Alianza Nacional Sanmarinense (ANS) 2,3 1
San Marinenses por la Libertad (SpL) 1,8 1
Participación: 71,8%
SANTA LUCÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de diciembre de 2006
Anteriores: 3 de diciembre de 2001
Monarquía constitucional dentro del espacio de la Common-
wealth y con legislativo bicameral. La Cámara de la Asamblea
(House of Assembly) cuenta con 17 representantes que
reciben un mandato de cinco años y que son elegidos en cir-
cunscripciones uninominales. El Senado cuenta con 11
miembros, también con mandato de cinco años. En esta oca-
sión se renueva solamente la Cámara de la Asamblea.
Partidos % escaños
Partido de Trabajadores Unidos 
(UWP, conservador) 51,4 11
Partido Laborista de Santa Lucía 
(SLP, socialdemócrata) 48,2 6 
Participación: 54,9%
SÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de marzo de 2006
Anteriores: 3 de marzo de 2002
República semipresidencialista. Legislativo unicameral. Eleccio-
nes para cubrir los 55 escaños de la Asamblea Nacional (Assem-
bleia Nacional) mediante representación proporcional en doce
circunscripciones plurinominales. Mandatos de cuatro años.
Partidos % escaños
Movimiento Democrático de las Fuerzas 
para el Cambio–Partido de Convergencia 
Democrática (MDFM-PCD, conservador) 37,2 23
Movimiento de Liberación de Sâo Tomé 
y Príncipe–Partido Social Democrático 
(MLSTP-PSD, extrema izquierda) 28,9 19
Acción Democrática Independiente 
(ADI, centrista) 19,9 12
Movimiento Nuevo Rumbo(NR) 4,6 1
Participación: 64%
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ELECCIONES PRESIDENCIALES
30 de julio de 2006
Anteriores: 29 de julio de 2001
El presidente recibe un mandato de cinco años. 
Candidatos %
Fradique de Menezes (MDFM-PCD) 60,5
Patrice E. Trovoada (ADI) 38,8
Participación: 64,9%
SERBIA
REFERÉNDUM
28 de octubre de 2006
Se convoca un referéndum para aprobar la nueva Constitución
después de la división en mayo de Serbia y Montenegro en dos
repúblicas independientes. El nuevo texto define Kosovo (pro-
vincia administrada por la ONU desde 1999) como “provincia
autónoma de Serbia con una autonomía significativa”. La
nueva Constitución es aprobada por un 53% de los votos a
favor, con una participación del 54,9%.
SEYCHELLES
ELECCIONES PRESIDENCIALES
28 de julio de 2006
Anteriores: 31 de agosto y 2 de septiembre de 2001
República presidencialista. El presidente recibe un mandato
de cinco años. El sistema de derechos civiles y políticos del
país es parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos %
James Michel (Frente Progresista Popular 
de Seychelles-FPPS, extrema izquierda) 53,7
Wavel Ramkalawan (Partido Nacional de Seychelles, SNP) 45,7 
Participación: 88,7%
SINGAPUR
ELECCIONES LEGISLATIVAS
6 de mayo de 2006
Anteriores: 3 de noviembre de 2001
República parlamentaria. Se convocan elecciones para cubrir
los 94 escaños del Parlamento (Parliament), con mandato de
cinco años; 9 miembros son designados directamente por el
presidente, mientras que uno se reserva para un miembro
fuera del distrito electoral. El sistema de derechos civiles y
políticos del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos % escaños
Partido de Acción Popular (PAP, autoritario) 66,6 82
Partido de los Trabajadores de Singapur 
(WPS, centrista) 16,3 1
Alianza Democrática de Singapur (SDA) 13 1
Partido de Solidaridad Nacional (centrista)
Organización Nacional Malaya de Singapur (PKMS) 
Partido de Justicia de Singapur
Partido Popular de Singapur (SPP, liberal)
Participación: 94%
SUECIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de septiembre de 2006
Anteriores: 15 de septiembre de 2002
Monarquía parlamentaria. Legislativo unicameral. Elecciones
para cubrir los 349 escaños del Parlamento (Riksdag) median-
te representación proporcional en circunscripciones plurinomi-
nales. Mandatos de cuatro años.
Partidos % escaños
Partido Socialdemócrata 
y Laborista (SAP) 35 130
Partido Moderado de la Unidad 
(MUP, conservador) 26,2 97
Partido del Centro (CP, agrario centrista) 7,9 29
Partido Liberal (FpL) 7,5 28
Partido de la Comunidad 
Cristiano-Demócrata (KdS) 6,6 24
Partido de la Izquierda (Vp, socialista) 5,8 22
Partido de los Verdes (MP, ecologista) 5,2 19
Participación: 82%
TAILANDIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
2, 19 y 23 de abril de 2006
Anteriores: 6 de febrero de 2005
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Asam-
blea Nacional (Rathasapha) está compuesta por el Senado
(Wuthisapha), que consta de 200 miembros directamente
elegidos y con mandato de cinco años, y la Cámara de Repre-
sentantes (Saphaphuthan Ratsadon), que cuenta con 500
miembros con mandato de cuatro años: 400 elegidos en cir-
cunscripciones uninominales mediante sistema mayoritario y
los 100 restantes mediante listas de partidos. Se celebran
elecciones anticipadas que se llevan a cabo pese al boicot de
los principales partidos de la oposición.
Tras los comicios, la Corte Constitucional de Tailandia
declara nulo el proceso electoral y convoca nuevas elec-
ciones para octubre. Sin embargo, en septiembre se pro-
duce un golpe de estado, que supone la disolución del
Parlamento. En octubre el rey nombra una legislatura tran-
sitoria. El voto es obligatorio. El sistema de derechos civi-
les y políticos del país es parcialmente libre, según Free-
dom House.
Cámara de Representantes
Partidos % escaños
Partido “Los Tailandeses Aman 
a los Tailandeses” (TRT, populista) 51,9 460
Partido de los Granjeros 
Tailandeses (TFP) 2,1 -
Otros 3,9 -
Participación: 72%
No hay datos oficiales de las elecciones al Senado en las
fuentes consultadas.
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TADZHIKISTÁN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
6 de noviembre de 2006
Anteriores: 6 de noviembre de 1999
República presidencialista. El presidente es elegido por sufragio
popular directo para ejercer un mandato de siete años. La mi-
sión de observación electoral de la OSCE considera que el pro-
ceso electoral está por debajo del nivel de estándares democrá-
ticos internacionales. En cambio, la CEI considera que las elec-
ciones son libres, abiertas y transparentes. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos %
Imomali Sharipovich Rakhmonov (PDPT) 79,3
Olimjon Boboyev (PER) 6,2
Ismoil I. Talbakov (CPT) 5,2
Amir B. Qoraqulov (APT) 5,1
Abduhalim Ghafforov (SPT) 2,8
Participación: 90%
TOKELAU (NUEVA ZELANDA)
REFERÉNDUM SOBRE AUTODETERMINACIÓN
11 de febrero de 2006
Se celebra un referéndum sobre la autodeterminación del
archipiélago, que ostenta un estatus de libre asociación con
Nueva Zelanda desde 1948. El proceso electoral se realiza
bajo supervisión de la ONU. A pesar del 60% de los votos a
favor de la autodeterminación, no sale adelante la iniciativa,
al no conseguir los 2/3 de los votos necesarios para el cam-
bio. La participación llega al 85% del censo.
TUVALU
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de agosto de 2006
Anteriores: 25 de julio de 2002
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en la
corona británica, que la ejerce mediante un gobernador nom-
brado. Legislativo unicameral. El Parlamento (Palamene) tiene
15 miembros elegidos por voto popular y con mandato de cua-
tro años. No existen partidos políticos en el archipiélago, por
lo que todos los candidatos se presentan como independien-
tes. Los resultados indican que todos los miembros del gabi-
nete pierden sus escaños, con la única excepción del primer
ministro, lo que conlleva la aparición de ocho nuevos miem-
bros en el Parlamento. Ninguna de las dos mujeres candida-
tas resulta elegida.
UCRANIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de marzo de 2006
Anteriores: 31 de marzo de 2002
República semipresidencialista. Legislativo unicameral. Se
elige mediante sistema de representación proporcional y para
ejercer un mandato de cinco años a los 450 miembros del
Consejo Supremo (Verkhovna Rada). La misión de observación
electoral de la OSCE considera que el proceso electoral se ha
llevado a cabo de manera libre y justa.
Partidos % escaños
Partido de las Regiones (conservador) 32,1 186
Bloque Yuliya Tymoshenko (JT, nacionalista) 22,3 129
Partido Socialdemócrata Ucraniano (USDP)
Patria de Todos los Ucranianos Unidos
Bloque Nuestra Ucrania (UN, reformista) 13,9 81
Unión de los Pueblos Nuestra Ucrania
Partido de los Industriales y Emprendedores de Ucrania
Movimiento Popular de Ucrania (conservador reformista)
Unión cristiano demócrata
Partido de la Asamblea Republicana Ucraniana
Congreso de Nacionalistas Ucranianos 
(conservador reformista)
Partido Socialista de Ucrania (SPU) 5,7 33
Partido Comunista de Ucrania (KPU) 3,6 21
Participación: 67,7%
UGANDA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de febrero de 2006
Anteriores: 26 de junio de 2001
República presidencialista. Legislativo unicameral. La
Asamblea Nacional cuenta con 333 miembros con mandato
de cinco años. De ellos, 215 son elegidos directamente por
voto popular, 80 escaños están reservados para represen-
tantes de mujeres por distritos, 10 para representantes de
las Fuerzas de Defensa Popular de Uganda; cinco para repre-
sentantes de los jóvenes; cinco para representantes de per-
sonas con discapacidades; y cinco para representantes para
los trabajadores. Además, hay 13 miembros ex oficio. La
misión de observación electoral de la UE denuncia múltiples
irregularidades y pide una investigación de la Comisión
Electoral de Uganda. El sistema de derechos civiles y políti-
cos del país es parcialmente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Movimiento de Resistencia Nacional (NRM, autoritario) 206
Fórum para el Cambio Democrático (FDC) 37
Independientes 37
Congreso Popular de Uganda (UPC, socialista) 9
Partido Democrático (DP, conservador) 8
Partidos Conservador (CP) 1
Fórum para la Justicia (JEEMA) 1
Participación: 72%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
23 de febrero de 2006
Anteriores: 12 de marzo de 2001
El presidente recibe un mandato de cinco años. 
Candidatos %
Yoweri Kaguta Museveni (NRM) 59,2
Kizza Besigye (FDC) 37,4
John Ssebaana Kizito (DP) 1,6
Participación: 69,2%
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VENEZUELA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
3 de diciembre de 2006
Anteriores: 30 de julio de 2000
República presidencialista. El presidente recibe un mandato
de seis años, pudiendo ser reelegido sólo una vez. La misión
de observación electoral de la UE afirma que el proceso elec-
toral se desarrolla siguiendo los estándares democráticos. El
sistema de derechos civiles y políticos del país es parcial-
mente libre, según Freedom House.
Candidatos %
Hugo Rafael Chávez Frías (MVR) 62,8 
Manuel Rosales (UNT) 36,9
Participación: 74,7%
YEMEN
ELECCIONES PRESIDENCIALES
20 de septiembre de 2006
Anteriores: 23 de septiembre de 1999
República presidencialista. El presidente recibe un mandato
de siete años. Desde la unificación del país en 1990, Ali
Abdullah Saleh, del Congreso General Popular (autoritario),
preside el país a pesar del estallido de la guerra civil en 1994
a raíz del intento de secesión del Yemen del Sur. La misión
de observación electoral de la UE afirma que el proceso elec-
toral se desarrolla de manera abierta, a pesar del uso de
recursos estatales por parte del GPC. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país es parcialmente libre, según
Freedom House.
Candidatos %
Ali Abdullah Saleh (GPC) 77,1
Faysal Uthman bin Shamlan (JMP) 21,8
Participación: 65,1%
ZAMBIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
28 de septiembre de 2006
Anteriores: 27 de diciembre de 2001
República presidencialista con legislativo unicameral. Se elige
a los 158 miembros de la Asamblea Nacional (National
Assembly), de los cuales 150 son elegidos en circunscrip-
ciones uninominales con mandato de cinco años mientras
que ocho son nombrados directamente por el presidente. El
sistema de derechos civiles y políticos del país es parcial-
mente libre, según Freedom House.
Partidos escaños
Movimiento para la Democracia Multipartidista 
(MMD, socialdemócrata) 72 
Frente Patriótico (PF) 44
Alianza Democrática Unida (UDA) 27
Partido Liberal Unido (ULP) 2
Independientes 2
Frente Democrático Nacional (NDF) 1
Vacantes 2
Participación: sin datos oficiales
ELECCIONES PRESIDENCIALES
28 de septiembre de 2006
Anteriores: 27 de diciembre de 2001
El presidente recibe un mandato de cinco años.
Candidatos %
Levy Mwanawasa (MMD) 42,9
Michael Sata (PF) 29,3
Hakainde Hichilema (UPND) 25.3
Godfrey Miyanda (HP) 1,5
Participación: 70,8% 
Fuentes: 
Adam Carr’s Electoral Archive; http://psephos.adam-carr.net
African Elections Database; http://africanelections.tripod.com/
CNN; http://www.cnn.com/WORLD/election.watch/
CIA World Factbook; http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 
Elections Around the World; http://www.electionworld.org
Freedom House; http://www.freedomhouse.org/
IFES Electionguide; http://www.electionguide.org/index.php
Keesings World record of Events: http://www.keesings.com/
Parline Database; http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
Elaboración: Fundació CIDOB
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